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LIVRES ET REVUES 285 
Le Bulletin des Recherches Historiques, vol. 55, nos 1 — 6 (janvier-juin 1949). 
Dans son numéro de juin, la REVUE rendait hommage à M. Pierre-
Georges Roy. Nos lecteurs, qui sont en même temps les lecteurs du Bulletin 
des Recherches Historiques, avaient déjà pris connaissance de la retraite de 
2 8 6 REVUE D'HISTOIRE DE i/AMÉRIQUE FRANÇAISE 
cet incomparable érudit (BRH, 55: 5). Sous une nouvelle direction, la 
brochure devient trimestrielle et prend presque les proportions d'une revue. 
D'une revue, elle a des articles plus longs (cf.: Alan W. Gowans, "Church 
Architecture in New France, from the Foundation to 1665" et C. de Bon-
nault, "Généalogie de la Famille de Saint-Ours"), accompagnés, comme 
il se doit, de notes nombreuses. De plus, signalons, amélioration sensible, 
un sommaire qui permet de voir, d'un coup d'œil, le contenu de la livraison. 
Si nous avons découvert des changements matériels, nous avons aussi recon-
nu une similitude d'allure qui ne trompe pas. Nous nous réjouissons que 
le Bulletin, en plus des communications substantielles que nous avons notées, 
continue à publier des documents curieux et surtout des réponses pertinentes 
aux questions des chercheurs. Nos meilleurs vœux à M. Antoine Roy. 
Lilianne RINFRET 
